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С е л ь х о з к о м б и н а т  л е с о п р о н х о з а  п р е с т у п н о  
м е д л и т  с  х л е б о с д а ч е й  г о с у д а р с т в у
Д И Р Е КТО Р  СЕЛЬХОЗКОМВИНАТА Мариинск 28 августа 
Т, БОРОДИН ИЗ КАБИНЕТА.
РУКОВОДИТ УБОРКОЙ УРОЖ АЙ
Сельхезкембинат Билиміаев- 
скоге лесвремхеза в нынешнем 
геду должен убрать ржи 35 га. 
На 26 азгуета убрано 26 га, 
Е хлебведаче сельхазкембиіат 
еще ве дркетуеіл. Директор 
кембииата тев, Бередвн ве ру 
кеводит ходем уборки, он ие 
бывает яа полях. Отсвживьет 
ся в кабинете, не, звает живых 
людей и не интересуется к і  
работой. Рабочие сельхезюмби 
ната не ззают, что нолучают 
за трудодень.
Охрана урежая на еолях не 
организована, вследствие чего 
на одном вз
чвх на бдительность, на каче­
ство уборки, на  овеэіремеипую 
сдачу хлеба государству, еовер j уединились
сдает рожь государству
Ерасный обоз, организован­
ный колхозниками Краснояр* 
ского колхоза, 27 августа две 
вулся в ревдииский ссапной 
пункт. К краевому ебозу нрн
шеино ве вынускается весколь 
кэ месяцев. Партер? тев. Пат 
ров оппортунистически ваяяля 
ет, что ш е т у  выпускать ееВ 
час на сезен, С неких эта пер, 
тоа. Петрев, газета выпускается 
пэ ,, сезону
На сеяьхозкембинате предел 
жаетвя зажим самокритики, f a  
бічне беятся зисать в газету. 
Предеедатель рабочкома тов. 
Ряёков, утедев о лжеударниках в
единоличники 
и Пятувин £и-Бельков Д. А 
рилл.
Мариинские ковхозннкк, еще 
не думавшие сдавать верно го 
сударетвѵ, а теперь вызванные 
на серевновзиае красноярцами, 
отправялн шш есынной вункт 
15 центнеров. Сегодня онн по.» 
вестью выполняют годовой 
алан іо  сдачѳ ржи.
Ѵчасткев полей! газете’ пРа 2 a3SU немедленаоуЧаОТКвВ ьолеи , _ аа«ртитт ГАВПИЙ' ..ка
сгорела часть ржи. Нажатые 
суелѳны ржи охраной не при 
НЕмавэтея, Е ирнену урожая 
не готова. Нет берьбы за ка
вырвать заметку, говоря: „ка 
к®в право имеете критиковать 
удариккев.“ А эти ударники 
йылз помещены в гаюту за 
те, что она в колхозе имени
КРАСНОЯРСКИЕ
е д и н о л и ч н и к и  готовятся
К СДАЧЕ ЗЕРНА
20 едавеличнЕков е. Ераеиея 
за  должны сдать государству 
ржи 16 центнеров. Пелевина 
хозяйств уже обмвлетила зерно, 
огтальні*е задерживают обмо- 
раззыни причинами
никто за »те не отвечает. Ues- : ; тм Ѵ г Ѵ м « л м  и 3*АержВ,І1 сдачЯ
соревнования нет. Лучшие удар . f  В?Т~ м  ЕѲД6Т Решиіезьно8
нили волей не отмечаются. Да “ f ! ”  ’ е к У борьоы.
ректор Боргднн ечнтает, что Еа авд- ! Единоличники ежедневно
у неге гее в порядка. Долго ли будешь, то?.Иетрев,' ебнЕают пороги совета а прось
На заседании нарткема 25 миндальничать е глушителями‘бой организовать молотилку, 
августа, дедвя деклад в ходе'рабочей самокритики, не вора! которая стоит в колхоіе и ке 
у б е р и  Бородин все 5ез8бр»зія ли глушителей самоірнтик*| используется, во председатель
у ^ У‘ « г а і к Г н “ о“ вРІ  !|  2 І Ѵ Г м  ! » « . . «
l l m  „  , »  . .  отвечвет. Cos-
на гальхозкомбввате ебошел.
Іарткем нризнзл рабету Беро 
двна удовлетворительной. . . . .
Газета многотиражка, кото рабету в сельхезконбивате. 
рая должза мобилизевіть рабо' ____________ Партвсв
нрязвать к норядку и взяться совета мер не принимает. И 
за исправление ешибек, депу только не настоянию бригады 
щ еіиы? ранее, и упорядочить ’ р а й ш е т ы ,  ко:хоз выделил ыо
лотялку для обмолеіа хлеб?. 
еді-нодичаого сектора.
ПЕРВОУРАЛЬСК, секретарю  райкома ВКП(б), 
председателю  РИК‘а и зав . райзо.
Установленный яо вашему райэау план организации 
новых ферм, заечвтаекупки, выполнен на 20 августа оо крун
нему рогатому скоту тальк® на 33 ирэц., ио овцам 0 ярец., 
кроликам— 0 ироц. Вы иедоецеиили этві важнейшей пелити 
ческой задачи, не обеспечили нужный раззорот работ ае орга* 
низации новых ферм еа счет покупки.
Установленный вам клан долас яб ы ть  обязательно вы- 
юлнен в течение 1934 года, только ирн том условии, когда 
в августе, «ентябре и октябре вы ебееязчите водвѳа уком 
илектоваоие фе|»м, иамечеаных по мнааиальному плану, как 
по качеству ферм, так и по ноголоаыо. Вто требует ноби 
іизацЕи всей парторганизации на ycгaнoJлe0 иe четмго гра 
фика ае вятидиевкаи но каждому колхозу, каждой ферме.
Ничего до сих нор вы не сделали, чг» грезит срывом 
выполнения илана.
Неудізлетворительно также проходит п ікуика коров и кон 
трактация телят для ликвидацаи беекоровнести в вашем 
районе. Вы обязаны и ату задачу нолноетыо завершать в 
1934 году.
Кабаков, Хорош, Каменский.
Н а й т и  в и н о з н ы х  п а д е ж а  
м о л о д н я к а
Группа „яегаой кавалерии* про 
извѳла проверку поголовья евн- 
аей ж кроликов в ревданоком 
селмоакомбинате.
На 1 январе 1934 года сель* 
хоззомбива'■ вмѳл свин -й 125 го ­
лей, с 1 января по 3 августа 
34 года приалода— 155 голов.
Пало и прирезано за этот жа пе­
риод по случаю болезни 95 го* 
дев. Отдано в фояд премирова­
ния ударвикоз 2 год ., прирезано 
для общественного питания 6 
голов, ровдаяэ по 8апис«ам на­
чальника О PC а тов. Ксзырпна 
П. А. 2 гол Установили по 
4 руб. 80 коп, за килограмм яти- 
зогэ веса, хотя планом предус­
мотрена цена выше. На цену 
4 руб. 80 коп. сельхозвомбаяат 
не имеет нивакпх оснований 
Завхоз тов. М о кс у  ОВ С. Я. 
отпустил пожарному депо 2 п о іо - 
еят, не свесив какого веса эта 
поросята. Kas будет брать Мок- 
сунов плату sa поросят—сам ке 
знает.
О причавах большого падежа 
и заболеваемѳети саиней и кро­
ликов зоотехник Волгин пере 
чиеляя перечень оолвзвей, выра­
зил мнение, чте, это. вероятвсі от 
сырости и духоты воздуха в 
свинарнике, не зная конкретно 
причин ааболеваний.
"Директор сельхозкомбнната 
Шевелев иВолгнй ссылаются на 
то, что главное управление ра* 
бочего снабжеиня к *  отпускает 
денег н они не могут улучшить 
положение для «роликов.
10 августа группа .легкой і-а- 
валервв“ осмотрела участок «Ко-
Т о в .  О р д ж о н и к и д з е  в  П е р в о у р а л ь с к е
Вчера, 27 августа, в 2 часа Нархом жосетил осневвыо( н*я ст^онтельетвз на буду
строчки, ознакомилсядня, строительство Первеу^аль цеха 
скего Н9 ^о*трубиего завода, 
посетил народный комиссар с общим ходом строительства
тяжелой иромыш-іеввосги ц д а д  КйЧе р н ы в 5ю щ г е  у к а з а  
член политбюро ЦЕ ВКП(б) і
тев. Орджоникидзе. иия о порядке р а з і і р т ы в а
щез время.
Тов. Ѳрджозикидіе, прн его 
Еоеадйе на Трубстей, сопро 
вождал секретарь облавтиого 
кемитота партии *ов. Кабаков
Ііа учительской конференции
Н А Ч А Т Ь  З А Н Я Т И Я  В І Ж 0 Л А } Г  
А К К У Р А Т Н О  1 С Е Н Т Я Б Р Я
Дваіадчики и выступавшие 
в нреиижх но докладу на рай­
онной учительскей коіференцин 
отмечали, чт«в рідѳ пунктов 
■колы полнестію к га чалу за 
нягий еще ие готовы. В частно 
ети, неетанЕ еще Еезакоічев 
ремонт. Особенно яеблагополуч 
но о обеспечением школ дро 
вами. Еак нравило, школы обе 
еіечены топливом на 30 ироц.
8адача заключоетея в том, 
чтобы в ближайшие дни, во 
всяком случав не возднее 1-ге 
сентября, закончить все недодел 
ки во лколаи, дабы ебоспе 
інть аккуратное начало іаня 
ти і  в них. \
2в аігуста на вечернем а* 
седанни с обширней речью, ет 
чет о которой будет деп в 
ближайшем номере, выступил 
председатель райисполкома тов. 
Ы ю й м в .  Основным «одержа
нием зге рочи явилось у ваза - 
ние нз нвобходимееть иовыше- 
нпя качества ра§оты шке.«и 
воспитания учащихся.
27 августа на утреннем sace 
дании был іаелушаи доклад 
яредетавнтеля Обкома комгоме* 
ла о задачах пкоиеррабеты в 
шкоде. Докладчик з часовом 
докладе дал развернутую про 
грамму постановки пнонерекой 
работы, осуществление которой 
еозвѳдкт сделать иионеротря 
ды е б р a s  цо  в ы м и, а са­
мих пвенерев— ведущині ио 
учебе. Деклад изобиловал боль 
шим количеством фактов нз 
п р 'к  нкн работы еювореких 
отрядов в школах района
Следует о т м е т и т ь  
и с к л ю ч и т е л ь н о е  невви 
мая не, граничащее е яв 
н@й недоене-.ке* значения 
учительской ковференцих и
необходииостн упорядочерня 
работы школ, а также веди я 
тия на должную высоту пи 
енер-рабгты в швол&х со сто 
рек • райксма комсомола. Не 
смотря на специальное пре 
дупрежденне со стероны рай 
жома партии ен один работ 
ник р&ікена комсоиела т  
принимает учаетия в рабо 
тах конференции, за всключе 
нием тов. Б а з и н о й , и  
никто д а ж е  ре врисут 
ствовал н а  д о к л а д е
о п о с т а н о в к е  яиен*р 
ского движения в школах. 
И» этого необходимо сделать 
райкену партии соответству­
ющие выводы.
Вчера же днем кеифорен 
ция разбилаеь на секции в 
нрнстуинл» к нроработке пла 
нов работы шкал ва бди жа й 
шее полугодие.
аыоиха» ревданского сельхозком 
бината, где находятся свиньи и 
кролики.
Выявлено, что в свинарнике 
нет вытяжной венти ляции. П од­
стила в клетках недостаточно, я 
в некоторих совершенно нет.
Водопроводные колоба, по 
которым должны стезать вое не 
частоты н мокроты за предел і 
свинарника в канавы,—не чистят­
ся, засорены, мок оты задержи­
ваются и стекают иод пол сви­
нарника, в результате чего обра­
зовалось под полом озеро разжи­
жавшейся и гналой почвы зем­
ли.
Это езть причина ваболевав- 
иости молодняка.
Коммунист бпнгадвр по свино­
водству тов. Ш а м  тихни о еа* 
болѳваемоотн отзывается слова­
ми врача Волгина.
Надо сейчас жа заняться очи- 
откой и ремонтом с в ін а р н іка , 
очистить код полом гв н іь ,  Яре- 
дохранить поголовье молодняка 
от дальнейшего зэболввчнчя.
Кролика находятся з пэмеще- 
нни, где темно и в л іт к а  на 
клетку н ставлвуи так тесно, ч т : 
едва можно проатя одному чело­
веку. Кролики бегают на свесе 
І сарая, но огороженного ннчем, в ' 
чего теряются часть кролпков. 
Массовый падеж молодняка от 
ітемчоты и духоты.
Соответствующей организа­
циям не-бюдимо заняться уотра 
нанием ернчан забогеваіня п о ­
росят и кроликов.
Безматерных.
fjp е л е г р а м м ы
Советские районы в Манчжурии
Поватанчсскоб движеаяе в 
Манчжурии, неематря на же* 
ставае карательные впедеди- 
цаи, вредэлжает раст*. Кі.та8 
ская иечать сообщает, что в 
одной только Мукденской про­
винции’ в июле имело мест» 
750 выступлений поветаяцев 
против ' япою-мажчжурских 
войск.
По сообщению китайской п 
инестраяиой печати в Манчжу
рви существуют советские рай* 
ены. Эти сообщения теперь 
впервые подтверждаются я 
японской вечатью.
Так, яаонская газета „ І а р  
бзй-Сим-Бун* сообщает, что в 
ебластн Цзяядаа имеется 5 со- 
ветвких районов. Краевые от 
ряды свветсквх районе* васчи 
тывеют 25 тысяч бойцов. В 
советских районах имеются 
школы, риееечнстнтельныѳ 
мельницы, выходят газеты, ра 
ботают любагельекве драмати 
чеекке кружкй. Сеіетекяе рай ­
оны ус&ешне (завивают свою 
деятеіьносгь, неімотря на к а ­
рательные зкепеднііии отбор 
ных японских чоДсе, х
Международная печать о японских провокациях
Вся французская печать ву* 
бликует сообщение о изте про 
теста’ неред?.иной яолпред*и 
СССР в Токио товарищем ІОре- 
невым . Японскому правитель­
ству. Газета „Эар* заявляет, 
что вта нота «является ваето* 
ящвм обвинительным актом“. 
Печать указывает, чте СССР с 
самого начаіа нерегеверов о 
продаже ЕВЖД дал д о к а з а т ь  
ство своего етреміения к согла 
шению.
Излагая сообщения ТАСС от- 
ноентельро переговоров о 
КВЖД, крупнейшая авятриі- 
ская газета „НеЗе фрейе-прес- 
'се* отмечает, что его овуби*
коваияе сзз^етельствует о 
стремлении Советского союза 
сох^ ін и т ь  мир на Дальнем Во­
стоке.
Югославская начать, публи­
куя сеобшение ТАСС я соебще- 
ния о иоложокни на Дальнем 
Востеке, отмечает провокацион­
ное поведение Язовин.
Выходящей в Китае амеов- 
конский журвал „ЧаЗна-Уик 
ли-ревью“ отмечает роет попу- 
лярнести GCCP вреди населе­
ния свверноі "анчжурии, ко­
торая в л еем  СЦеНИВЕС-Г пози­
цию СССР, не воддающегося 
на япено маічжурснве пріге-
ІІЦИІ.
П О Б Е Д А  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Й  С Ь О Р Н О И
П Е Р В О У Р А Л Ь С К И Е  Ф У Т Б О Л И С Т Ы  В Ы И Г Р А Л И
Ч Е Т Ы Р Е  В С Т Р Е Ч И
Во втором кусте so областно 
му розыгрышу первенства еб* 
лаети *о второму разряду стоя 
ли команды: Краснеуфгмск, 
ВвткЕіек, Сарапул, Оеа, Охааев 
к Іервоурагьек. За неявкой 
ва матч краеноуфннцы получи 
ли поражение в пользу Перво 
уральск», Боткине* выиграл у 
Сарапула со счетом 2:0, Оеа у 
Охансва еѳ вчетом 5:3.
15 августа 'Первоуральская 
ксмайда начала розыгрыш по 
второму кругу с Вотввнскоё ко 
мандой ха нх поле. Хозяева 
б й іи  очень девольнн нрвездом 
нерв?уральцев н в теглеЗ об­
становке начался катч. Перво 
уральеквй команде віоріые 
пришлоеь играть в тавнм саль 
ным коллективом, как Боткинск 
Здесь и пэказш? первеупаль 
цы класс игры. Вотвянцм вы 
ходили ва иоле с надеждой на
иамандѳй. В«ті>еча для нерв® 
уральцев была устроена самая 
отврати тельная. Секретарь рай 
совета физкультуры тов. Южа 
нин два дая ожидал иерво 
уральцев, кевсе же не сумел ор­
ганизовать встречу. Придя в 
пристани с гармошкой, Южч 
айн не иодуиал о лошадях и 
3,5 километра пришлось вещи 
таіцять на себа. С устройством 
отдыха не было ничего еде 
лано. Сяалн на лфствнцѳ дома 
зереетьянкна, а чистые койки 
іустовалв. С питанием—тоже са 
мое.
Первоуральц м пришлось 
выйти вз ооле не опавши две 
вочи, проведенные в дороге. 
Команда города Оси была зла- 
бег Воткішсвз, ю  «іежиѳ игре 
кя оказывали совротивление, 
тем ао меаее на 5 минуте аер- 
вого тайма п:авый инсайд Фро
выкгрчш, но эта надежда не лов забивает первый г&л в во 
оправдалась. | рэта хозяев, С атиы ечетем
Иа 12 минуте мткийцы аа был п р о щ ен  весь первый тайм 
бнвают первый гол в сетку игры 
Еорвоуральцев, У сияя* Bspiej Еа 5 аіиаутв второго таіма 
уральцвз сквитать счет ирнво-! хозяева кввтают счет подэпло 
ю  к успеху. Черев 5 м н в у г  дисмовта ватрпэтов. И только 
правый к&аі, приняв мяч, пе| после »т>го яервоуральцы нере 
viss на ворота я ва 1» вяну шли в решительное наступле­
ние.
Хозяева поля номе каждогосо
те выравнял вчет.
Первый тайм замечался 
счетом 3:2 в пользу Перге забить га гола встречам дру- 
уральева. ВтороІ тайм, аэабо жествеяяые аплодисменты всех 
лее сильной игре, передвигали врисуіствующаг, а гости—ред 
от одних ворэт к другвм я закож j кие а ч -^дясменты,' перемешан 
чилеа со скромным счетом 1:1. [ные о  сенетон, не несмотря 
На 41 минуте второго тайма на эте— аергеуральяы в рае 
вотввіцы нмѳлн возможность ные вронежутки времени за- 
сквитать счет, был дан 11 ме бнватот гол за голом а выиг- 
тр®в*й, но іемдель был ема рыва^т у кокаэды города 
вав. Матч закончился со счетом Осы 5 :3 .
4:3 в вользу Первоуральска.' Таккм исходом матча был 
Пазле матча, в о ‘время ѵ к и ; нервеуіальцами рааг*о.'лен 
нз, футболисты нм*ли теплую Првт^азісяай пра8 и нерве 
беседу, во время которой вот уральцы вышли в яолуфавал 
кинаы к в 'я вв ш  желание в те во лякки горэдев 
жѵщем сезоне е.сетить Перво Встреча во л инзе  металлур 
уральек для това рищеской встр’е гоя вѳ предстазляют большого 
чм, яервоуральцы из'явш и же ’ 
давне нх при и, ть.
Вторая ветроча но линии 
городсв была проведена 17 ан 
гуіта в городе Осе с городом й
Нижний Тагил 23 августа, с
командой Л л а п ш е  ха, закончи­
лась со очѳтом. 4:§.
Первоуральске! яеманде на­
до учесть нехорошую наклон 
ность преимущества над про 
тивЕикем в смысле уверенно­
сти. Яервоуральцы буквально 
сидели оба тайма еа воротах 
противника, но беспощадно 
мазаш и первый тайм быд 
закончен 1:0.
По лииин металлургов перво 
уральцы вышли іакже в иолу 
финая. За 4 нгры, нроведея 
ных нерзоуральцами, было за 
бит« 19 голов и 6 прѳпущево 
в евон ворота.
По проведенным встречам 
можно-по-!вести некоторые ито­
ги футболистов. Еще раз мож 
но сказать, что в цолім кімаѵ 
да сильна. Сыграняость вали­
мо. Нз есть и недостатки. Луч 
ший влзес нгры но технике и 
темпу иояазал Фролов, нопра 
вилея нт ііы й  край~Н . Пяту 
айн. Прк хорошей игре девый 
край Рябков ждет ‘ ‘иокревя 
тельстіа у ворот нротввпика 
а обязательно отдает мяч за 
цеятр а гущу игреков, когда 
сам находится не Закрытым.
С. Старцев оказался бессиль 
ним ири сильБЫХ беках 
бить но воротам не может. 
Карл Ланекий играет хорошо, 
йо*ега гу§вт тяжелый вес. 
Хавбзки играют беауаречио. 
Слабым мостом в команде ока 
зался вратарь, который іри  
сильном нападения плохо ори- 
ентируотзя в воротах, его нуж 
во усиленно тренировать.
Беки во Есех играх, особен 
но в Іотвивске в Осе, мешали 
друг другу, создавая трудность 
игры дзя гсльмаяа и в этой 
вамвнке в ворота первоураль- 
цгв заходил мяч.
Е устранению этах иодостат 
вов вужно нргстуаить сейчас 
квтерега.' Коллективы, выетав іже и нотрабоіать четкой игры 
ленике ігети а  вервоуральвов, от голь'мааа и боков, поишя, 
йыт слабы. С Визом игра бы-:что еще предстоят пелуфиналь 
ла ззкоячена со счетом 6:0 ' и 1 ные встреча ио левнк мотал- 
прохгд’л зя  встреча в герою лургоа и городов. Дьячков.
Товарищ еские встречи 
ф утболистов.
22 авгуета па площадке са 
да „Металлургов" состоялся 
футбольные матч между кемаи 
дача Трубоавѳда и Трубетроя. 
Матч екончнлея се счетом 2:1 
в пользу команды Трубзавод».
24 ввруста на этом же иоле ко
манда Трубетроя встретилась с 
командой клуба етроителей 
гор. Свердловска. Игра закон 
чялаеь со счетом 2: 2.
Охинчиц.
П Е Р В О У Р А Л Ь С К —
С Р Е Д У Р А Ш Е Д Ь С Т Р О И
На ноле вродгралмедьетро* 
24 августа состоялась встреча 
по футболу между командами 
Зервоуральек -  Средуралмедь 
стран.
Нервна тайм игры закончил 
ся со счетом 2 :2 .  Во время вто 
рого тайма иорвоуралвщм іэ  
смогли вбить на одного гола.
Игра была окончева со очѳ 
том 3:2 в полыу команды Сред 
уралмедьотроя.
Глушанов.
П Е Р В О У Р А Л Ь С К А Я !  Ж Е Н С К А Я  К О М А Н Д А  
В Ы И Г Р А Л А  У  Б И Л Н М Б А Я
23 августа, женская перво 
уральская команда 'вделала вы 
іазку в ваз. Бидінбай ио иг 
рам.
Билимбаевская женская ко 
манда, зная за два дня о при­
ходе нервеуральцев, не сумела 
подготовить для игры ве голь
ко пеле, не н самих игроков.
Встречи были по баскетболу 
н волейболу. По баскетболу 
первоуральская женская ко 
манда выиграла у Бнлвмбая 
се ечетем 22:2 и ю  іолейболу 
—ео счетом 2:0.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЙОННОГО ДЕТСКОГО ПР’ ЗДНИНА
На районном детском физ­
культурном праідввке, сестояв 
шемся б августа і з  Хромпике, 
участвовало в параде 1400 ч.
Сдали детские норны на 
БГТО, летнее нормы іе  всем 
видам.
В боге ва 60 метров нер- 
£*о место заняла Полякова То- 
в я ,  пробежав эте расстояние в 
9 секу в д, и Еововалса Паша — 
в 8 секунд. (Хромвии).
По прыжкам в длину с раз­
бега Коаовалов П ата взял 4 
метра 85 сая., В*з!ков Ваяя— 
4,50 ;Трубстр$8). Девочка (пер 
внй возраст) Полякова Токя 
выпрыгнула 4,30 (Хромпик).
Прыжки в высоту с разбега 
Ь й  в>*;ает Нихутин Аркаша 
— взял 1 м. 25 саат. и Белых 
Клава— 1 м. і іс а н г .  (Хромпик).
легкой «тлетике выиграли Не- 
г у т ік  Арнаша (Трубстрой), Ео 
новалов Паша (Хромпик).
Из девочек первое место вы 
играли: Полякова Таня (Хром­
пик), второе—Белых Клава 
(Хромпик), третье—Облезоаа 
(Іромпив).
По легкой атлетике н сиорт 
играм аервое ме то ааияла ко
Д а т ь  к р у ж к у  
р у к о в о д и т е л я
Физкультура— вак основной 
ры’.аг оздорпвлеэия н органы 
задин досуга рабочей молодо 
жи, в Бнлимбае отсутствует.
При основном предприятии— 
завод имеется физкультурник 
коллектив з 60 человек.’ Ни 
этот коллектив совоошонно ие
маида Хромпика, второе—Труб занимается фязическим воспи
строй, третье— Билимбай, чет- минем
яертое— СУМС, пятое— Ревда, 
шоетос—Дегтярка, седьмое— Ди 
ное, восьмое—Трубзавод.
Лучшие участники снарта- 
киады у чаетв вали на между 
райоічой сиартакиадо в горо 
де Н-Твгиле.
По прыжкам в в ьж ту  по I 
возрасту оапяла первое моото 
— Белых Клава— 1,18, второе 
месте—Облезова Тоня 1,13,До ыеганню гранат: 1-й 
возраст— Нив у т и іАркаша выб­
росил на 31 метр (Трубстрой), По прыжкам в діниу по 1 
Облазова Тася— 17,90 метр, возрасту заняла порвав место 
(Хромінк). Нолякова Тоня—3 м. 95 сайт.
Но волейболу Билимбаі и По метанию коней ного мяча 
Равда сыграли со счетом 6:0 по 1 возрасту заняла первое 
в вользу Балимбая. место Облезоіа Таея—44 иетр. j поставить Скорывнва И, Д., 
По ^ѵтболу Хремпнк и Ди 90 савт. |ра5от«ющего в гараже рудоуп- 
вае еыграли со счетом 2:0 в; П обегу ва 60 метров ио і;равлеввя. Но о его выдвнже 
жольау Хромпика. , возрасту заняли второе место ,иви не хотят и разговаривать. 
Разыгранное первенство ио Белых и Полякова._ _ _ _ _ _ _ _ J _______ БзлРуш, Матафонов-
В вачзле кружок напал вр 
ганизовыяать работу по сдаче 
норм і а  зяачок Г.Т 0. Не имея 
в л два работы, члени кружка 
х о р т  неорганизованно по 
3-4 человека.
Комитет комсомола негдвокра 
тно ставвл в изаесгяость ФЗК 
завода о развале кружка, выно 
сил решевия, ко результатов- 
инкаких. Продеедотель ФЗК 
Бурдин II. С. просьбы кемите 
та отсылал юмощгзку дирек­
тора Карьереу правления т. Еги 
ну.
Кружок без руководителя. 
На руководство кружком межао
ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ПАРТКОМОВ И 
ПАРТОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРВОУРАЛЬСК ОГО РАЙОНА
РК ВКП(б) предлагает организовать развернутую прав* 
тэческую помощь комсомольским организациям в нрозеденин 
80 гцовщпны Междуиародиоге Юиошесзоге Дия.
На эроводимый фязк.'льтурный арандиив 30/ѴІІІ, 
торжественные «аседаиия— ЗГ/ѴІІІ и демоизграции 1/ІХ-обос 
печить участие широких насс рабочих, ударянвоз, ИТР и 
служащих, взяв под свое непазредсгвонвоз '"иабабѳдвнно ход 
подготовки в МЮД‘у.
Ответ, секратзрь РК ВНП (б) ЧЕРНЕЦОВ.
План проведения демонстрации, посвященной 
20-й годовщине Международного Юношеского 
Дня 1-го сентября 1934г. по городу Первоуральску
1) Комсомольцы, нзсѳюзнаи! «кие организации города, баак5 
молодежь, взрослые раіоіие, ЦРК, - связь, Нарнит, тиногра- 
ИТР и служащие предприя- фия н друг, ео своими гарнош»
7НЙ и учреждений горела со­
бираются на свой нунат к 6 
часам вечера.
2 )  В 6 час, 30  м и я . вечера 
ответственные руководители 
вунвтов выстраивают явив 
кихся в коловны пэ 4 челове­
ка и двигаются но улице 3-го 
Интернационала, пр‘и чем во 
главо яащ ой  колонны должен 
быть: воеявв-учебиыі пункт 
ОАХ, илн комаяда физкультур­
ников в соответствующей фор­
ме.
3) Колонны в 71{2 час. ирн 
ывают на нлоцадку сощгорода
Трубетроя и постуаают в рас 
поряжйние вомеа^анта площади 
т. Сазыкана.
4. Открытие митинга— в 7 
^ас. 4® мин.,ч океячінне— в 
8 ч. 4 0  м.
5) После митинга культур 
вее обслуживание в следую­
щих нуактах: а) пзошадка 
соцгорода Трубетроя— вино на 
воздухе, б) клуб Хроміиковско 
го завода— вечер самодеятель­
ности, в) сад Трубзавода— вы- 
стунлеяие агитбригады.
Пункты сбора устанавливаются 
с зедующае:
1 Й пуннт—Трубзавод: соби­
раются молодые и взрослые 
рабочие Тр/бзівода со своим 
оркестром.* Начазьиив пуикта 
Дрягян и Цег.оинжов |
2-ой пункт—райисиолвом: ссін- 
аются первичные комсомола
ками и баяиами. Начальник 
пункта—Мвзров и Киеова.
3 й пуннт—школа ФЗД: соби­
раются нионерекио отряды и 
учащиеся всех швол города 
(етаршие группы: 4, 5,, 6, 7,
9, 10). Ответственный руко­
водитель— Біляиа.
4 й пуннт—контора артели
„Трудовик1: собираются молодые 
и взрослые рабочие артели 
„Трудовик" в мастерских гор- 
комхоза. Ответственный—Угозь- 
некое.
5-й пункт—главная контора 
Трубетроя— собираются моло­
дые в взрослые рабочие, ИТР 
я служащие плещадкн Труб­
етроя о ервестром Трубетроя. 
Ответственный рувоведитоль 
Гребенюкн Боровнсв.
6 й пункт—клуб Хромиикоиго 
завода: собираются мелодыо и 
взрослые рабочие, ИТР, служа­
щие и учащиеся старших 
грунп ФЗС Хромпивового заво­
да— еркеотр евзего завода. От- 
вотетвенвнб руководитель Ма* 
показеов и Марвнуонн.
7 й пуннт—клуб Динасового 
завода: соіяраются молодые и 
взрослые рабочие, ИТР, служа­
щие. Оркестр своего завода. От­
ветственны! руководитель Мі< 
хапев.
Комиссия по проведению 
2 0 МЮД‘и.
Зам редактора ПЕНКИН.
Первоуральское отделение 
госбанке продавт лошадь, во 
»сей упряжью.
О цене снравиться в отделе* 
вин банка, в часы вавятн і. 
Зам. управл. Врызгин,
